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в т.ч. мета та цілі 
Дисципліна “Стандартизація та 
сертифікація програмного забезпечення ЕОМ” 
забезпечить у студентів вміння визначати 
вимоги до конкретного програмного продукту 
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за нормативними документами, підготувати 
комплект документів, необхідний для 
сертифікації програмного забезпечення та 
процесів його виробництва, визначити якість 
програмного продукту за метриками, 
організувати сертифікаційні тестування 
програмних продуктів, самостійно розробляти 
різні види документів для сертифікації 
продукції, процесів та послуг. 
Мета дисципліни - отримання студентами 
теоретичних і практичних знань і навичок зі 
стандартизації та сертифікації програмного 









Компетентності КЗ 2. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 
КЗ 8. Здатність оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних робіт. 
КС 2. Здатність застосовувати стандарти в 
області інформаційних систем та технологій 
при розробці функціональних профілів, побудові 
та інтеграції систем, продуктів, сервісів і 
елементів інфраструктури організації. 
КС 8. Здатність управляти якістю продуктів і 
сервісів інформаційних систем та технологій 




ПР 7. Обґрунтовувати вибір технічної 
структури та розробляти відповідне 
програмне забезпечення, що входить до складу 
інформаційних систем та технологій.  
ПР 8. Застосовувати правила оформлення 
проектних матеріалів інформаційних систем 
та технологій, знати склад та послідовність 
виконання проектних робіт з урахуванням 
вимог відповідних нормативноправових 
документів для запровадження у професійній 
діяльності. 
ПР 10. Розуміти і враховувати соціальні, 
екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги 
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охорони праці, виробничої санітарії, пожежної 
безпеки та існуючих державних і закордонних 
стандартів під час формування технічних 





Відкритість, взаємодія з людьми, вміння 
працювати в команді, здатність до навчання, 
здатність логічно обґрунтовувати позицію, 
знаходити вихід з складних ситуацій, знаходити 
час на відпочинок, комунікаційні якості, навички 
міжособистісних відносин, навички усного 
спілкування, саморозвиток, творчі здібності, 
чесність. 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 14 год Практичних 16 год Самостійна робота 60 год 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – 7 
ПР 7. Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне програмне 
забезпечення, що входить до складу інформаційних систем та технологій. 
Види навчальної роботи 
студента  
Відвідування лекцій, виконання лабораторних робіт, самостійна 
робота. 
Методи та технології навчання Проведення лекцій і лабораторних робіт з використанням вказаних 
засобів навчання, ситуаційні обговорення. 
Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle.  
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – 8 
ПР 8. Застосовувати правила оформлення проектних матеріалів інформаційних систем та 
технологій, знати склад та послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог 
відповідних нормативноправових документів для запровадження у професійній діяльності. 
Види навчальної роботи 
студента 
Вивчення теоретичного матеріалу; підготовка до лабораторних 
робіт; самостійна робота; підготовка до контрольних заходів 
Методи та технології навчання Проведення лекцій і лабораторних робіт з використанням вказаних 
засобів навчання. Практикується робота в малих групах над 
вирішенням завдань професійного спрямування, практичні та 
навчальні кейси. Також, методами навчання є проведення 
дискусій, обґрунтування обраних шляхів розв’язання практичних 
завдань. 
Засоби навчання Комп'ютер; літературні джерела (підручники, посібники, методичні 
вказівки) та інформаційні ресурси (Інтернет ресурси, цифровий 
репозиторій НУВГП, сторінка дисципліни на платформі Moodle) 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – 10 
ПР 10. Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони 
праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих державних і закордонних стандартів під 
час формування технічних завдань та рішень.. 
Види навчальної роботи 
студента 
Відвідування лекцій, виконання лабораторних робіт, самостійна 
робота. Підготовка доповідей, повідомлень, есе з використанням 
сучасних інформаційних технологій, проведення навчальних 
дискусій. 
Методи та технології навчання Під час занять проводяться доповіді студентів на задану тематику 
з наступним обговоренням і диспутами. Проводиться 
аргументований захист лабораторних робіт. 
Засоби навчання Комп'ютер; літературні джерела (підручники, посібники, методичні 
вказівки) та інформаційні ресурси (Інтернет ресурси, цифровий 
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репозиторій НУВГП, сторінка дисципліни на платформі Moodle) 
За поточну (практичну) 
складову оцінювання 30 
балів 
За модульний (теоретичний)  
контроль знань, модуль 1 20 балів 
За поточну (практичну) 
складову оцінювання 30 
балів  
За модульний (теоретичний)  
контроль знань, модуль 2 20 балів  
  
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів  60 балів 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, 
модуль 2 
40 балів 
Усього за дисципліну  100 балів 
 
ЛЕКЦІЙНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 
Змістовий модуль 1. Загальні положення про стандартизацію та 
сертифікацію програмного забезпечення 
Тема 1. Загальні відомості про стандартизацію та сертифікацію. 






лекції – 2 





Лінк на Moodle: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cou
rse/view.php?id=4192 
Опис теми Основні поняття та визначення. Погляд на якість програмних засобів протягом 
життєвого циклу. Фактори, що визначають якість програмних засобів. Методи 
забезпечення якості програмних засобів. Ресурси, що впливають на якість ПЗ. 
Системне проектування програмних засобів 






лекції – 2 






Лінк на Moodle: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cou
rse/view.php?id=4192 
Опис теми Мета, завдання та функції стандартизації. Міжнародна та національна 
організації зі стандартизації. Національна система стандартизації України. 
Методичні принципи стандартизації. Методи стандартизації. Національний 
орган стандартизації (НОС). Категорії та види стандартів. Загальні вимоги до 
змісту розділів технічних умов, їх 
реєстрація 






лекції – 2 
лабор. - 2 
Література: [1,2, 8-10], 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=NJXFfXKaS54 
Лінк на Moodle: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cou
rse/view.php?id=4192 
Опис теми Нормативно-правові акти та технічні регламенти у сфері ІКТ. Технічне 
регулювання як діяльність із стандартизації, з розробки і застосування технічних 
регламентів і діяльність з оцінки відповідності. Аналіз законодавства України в 
сфері технічного регулювання. Закон «Про стандартизацію», стислий огляд його 
розділів і основне призначення. Закони «Про підтвердження відповідності» і 
«Про акредитацію органів з оцінки відповідності», їх основні аспекти. 
За поточну (практичну) складову оцінювання 30 
балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань (МК1) 20 балів 
 
Змістовий модуль 2.  






лекції – 4 
Література: [1-3, 7-10], 
https://fitu.kubg.edu.ua/im 
ages/stories/Departments/ 





РН10 лабор. - 4 kitmd/Internet_conf_17.05. 
18/s2/2_Sakhniuk_Kyrylenko.pdf/ 
Опис теми Характеристика програмних засобів як об'єкта розробки та стандартизації. 
Економічні особливості розробки програмних засобів. Оцінювання трудомісткості 
розробки програмних засобів у контексті вимог стандартизації. Проблеми та 
завдання проектування програмних засобів. Етапи життєвого циклу програмних 
засобів. Каскадна модель життєвого циклу програмних засобів. Документація та 
її роль у забезпеченні якості програмного забезпечення. Визначення типів і 
змісту документів. Документація розробки. Вимоги стандартів до програмної 
документації. Спеціальні методики для оцінювання та експертизи програмних і 
технічних засобів. Стандарти у сфері забезпечення якості програмних систем. 
Організація робіт із стандартизації у сфері ІКТ та відкриті системи. Основні 
напрями створення відкритих 
інформацій-них систем 






лекції – 4 






Лінк на Moodle: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cou
rse/view.php?id=4192 
Опис теми Державні стандарти України у сфері інформаційних технологій. Їх структура та 
зміст. Загальна характеристика. Міжнародні стандарти. Їх структура та зміст. 
Загальна характеристика. Стандартизація мереж, стандарти для ІТ-архітектури 
тощо. Їх характеристика. 







лекції – 2 





Лінк на Moodle: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cou
rse/view.php?id=4192 
Опис теми Основні поняття сертифікації. Сертифікація як процес, його структура, вхідні і 
вихідні дані, механізми управління та забезпечення ресурсами. Система 
сертифікації як система, що має власні правила процедури та управління для 
проведення сертифікації відповідності. Основні етапи процесу сертифікації. 
Обов’язкова і добровільна сертифікація. Особливості та проблеми 
сертифікації програмного забезпечення. Організація робіт із сертифікації засобів 
інформатизації 
За поточну (практичну) складову оцінювання 30 
балів 
За модульний (теоретичний) 





Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно засвоїти теоретичний 
матеріал та скласти модульні контролі знань, 
а також вчасно виконати завдання практичних 
робіт. В результаті вони зможуть отримати 
такі обов’язкові бали: 
  60 балів - за вчасне та якісне виконання 
завдань практичних занять, що 
становить поточну (практичну) складову 
оцінки; 
  40 балів – модульний контроль, який 
складається з двох модульних 




Усього 100 балів. Підсумковий контроль - залік. 
Шкала оцінювання з детальним розподілом 
балів наведена на сторінці навчальної 
дисципліни на навчальній платформі Moodle: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4783 
Відповідно до системи оцінювання 
результатів навчання здобувачів вищої освіти 
НУВГП семестровий модульний контроль 
здобувач вищої освіти має право не складати 
впродовж семестру, а планувати складати 
підсумковий контроль під час екзаменаційної 
сесії. І навпаки, підсумкова оцінка може 
складатися із можливих 60 балів з поточної 
складової результатів навчання та 40 балів 
модульної складової результатів навчання 
впродовж семестру (набраних не менше 60). 
Якщо такий результат студента влаштовує, 
то набрана сума і є підсумковим результатом 
успішного складання екзамену. 
Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, а 
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6. Закон України "Про акредитацію органів з 





7. Закон України "Про стандарти, технічні 
регламенти та процедури оцінки відповідності" 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3164-
15. 
8. Закон України «Про підтвердження 
відповідності» URL 
:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2406- 14. 
9. Бібліотека НУВГП. URL : 
http://lib.nuwm.edu.ua/ 
10. Державна служба статистики України URL : 
http://www.ukrstat.gov.ua 
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Поточний контроль здійснюється 
протягом проходження студентами 
педагогічної практики шляхом аналізу та 
оцінки їх систематичної роботи, залікових 
навчальних занять. Підсумковий контроль 
здійснюється у кінці проходження 
практики шляхом оцінювання цілісної 
систематичної педагогічної діяльності 
студентів протягом конкретного 
періоду. При виставленні 
диференційованої оцінки студенту 
враховується рівень теоретичної 
підготовки майбутнього викладача, 
якість виконання завдань практики, 
рівень оволодіння педагогічними вміннями 
і навичками, ставлення до студентів, 
акуратність, дисциплінованість, якість 




За списування під час виконання окремих 
завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. Документи 
стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, 
кодекс честі студентів, документи 
Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці 
ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП – 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj Всі студенти, співробітники 
та викладачі НУВГП мають бути чесними 
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у своїх стосунках, що застосовується і 
поширюється на поведінку та дії, пов'язані 
з навчальною роботою. Студенти мають 
самостійно виконувати та подавати на 
оцінювання лише результати власних 
зусиль та оригінальної праці, що 
регламентовано Кодексом честі 
студента у НУВГП 
(https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj) Принципи доброчесності у 
НУВГП та відповідність показникам 
забезпечення якості вищої освіти 
регламентовано НАЗЯВО та 
положеннями відділу якості освіти НУВГП. 
Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/ Відділ 
якості освіти НУВГП: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/vyo/dokumenti 
Вимоги до відвідування Здобувачі можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та 
ноутбуки, але виключно в навчальних 
цілях з даної дисципліни. 
Неформальна та 
інформальна освіта 
Студенти мають право на визнання 
(перезарахування) результатів навчання, 
набутих у неформальній та інформальній 
освіті згідно з відповідним Положенням: 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Зокрема студенти можуть самостійно 
проходити онлайн-курси на таких 
навчальних платформах, як Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та 
інших, для наступного перезарахування 
результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного 
онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок 
з очікуваними навчальними результатами 
даної дисципліни (освітньої програми) та 





Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти онлайн опитування стосовно 
якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. За 
результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість 
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навчання та викладання за даною та 
іншими дисциплінами. Результати 
опитування студентам надсилають 
обов’язково. Порядок опитування, зміст 
анкет та результати анкетування 
здобувачів минулих років та семестрів 





Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного 
курсу оновлюється щорічно з урахуванням 
змін у законодавстві України, наукових 
досягнень та сучасних практик у сфері 
геодезії, землеустрою та кадастру. 
Студенти також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання 
пропозицій викладачу стосовно новітніх 
змін у галузі. За таку ініціативу студенти 
можуть отримати додаткові бали 




бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 
Викладачі кафедри комп’ютерних наук та 
прикладної математики. 
Інтернаціоналізація  






Лектор     Рощенюк А.М., доцент, к. п. н. 
 
 
